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FIRST SENATORIAL! DISTRICT. (VoPk Co.)
W hen Received.
■
TOWNS.
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Acton, 
Alfred, 
Berwick, 
Biddeford, 
Buxton, 
Cornish, 
Dayton, 
Eliot, 
Hollis,
Kennebunk,
Kennebunkport,
Kittery,
Lebanon,
Limerick,
Liinington,
Lyman,
Newfield,
North Berwick, 
Old Orchard, 
Parsonsiield,
Saco,
Sanford, 
Shapleigh, 
South Berwick, 
Waterborough, 
Wells,
York,
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SECOND SENATORIAL DISTRICT. (Cumberland
______  j_L.1? "
W hen Received. TOWNS.
Baldwin,
Bridgton,
Brunswick,
Cape Elizabeth,
Casco,
Cumberland,
Deering,
Falmouth,
Freeport,
} ...... ............... - .....-
Gorham.
Gray,
Harpswell, 
Harrison,
Naples,
New Gloucester, 
North Yarmouth, 
Otistield,
Portland,
Pownal,
Raymond, 
Scarboro,
Sebago,
Standisti, 
Westbrook, 
Windham, 
Yarmouth,
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THIRD SENATORIAL! DISTRICT. (Oxford Co.)
a o n n c E
W hen Received. TOWNS.
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TTHIRD SENATORIALI DISTRICT Continued. (Oxford Co.)
W hen Received. PLANTATIONS.
Franklin,
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)W hen Received. TOWNS.
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Auburn. 
Durham,
East Livermore, 
Greene,
Leeds,
Lewiston, 
Lisbon, 
Livermore, 
Minot,
Poland,
Turner,
Wales,
Webster,
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FOURTH SENATORIAL DISTRICT. (Androscoggin Co.)
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FIFTH SENATORIAL DISTRICT. (Franklin Co.)
W hen Received. TOWNS
Carthage,
Chesterville
Eustis,
Farmington,
Freeman,
Industry,
Kingfield
Madrid
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Rangeley
Salem,
Temple,
Wilton
PLANTATIONS
Dallas,
Greenvale,
Letter fi,
Perkins,
Rangeley,
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SIXTH SEHATOSlflli DISTRICT. (Sagadahoc Co.)
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SEVENTH SENATORIALI DISTRICT. (Kennebec Co.)
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EIGHTH SEHflTOHlflli DISTRICT Continued. (Somerset Co.)
W hen Received. TOWNS.
NINTH SENATORIAL DISTRICT. (Piscataquis Co.)
I
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Abbot,
Atkinson,
Blanchard,
Brownville,
Dover,
Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Medford,
Milo,
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Orneville,
Parkman,
Sangerville,
Sebec,
Shirley, 
Wellington, 
Williamsburg, 
Willimantic,
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Bowerbank, 
Elliottsville, 
Kingsbury,
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TERTR SENATORIAL* DISTRICT. (Penobscot Co.)
TOWNSW hen Received,
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TEflTH SENATORIAL DISTRICT Continued. (Penobscot Co.)
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Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bremen
Bristol,
Damariscotta,
Dresden,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleborougb,
SomerviUe,
Southport,
Waldoborough,
Westport,
Whitefield
Wiscasset,
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ELEVENTH SENATORIAL DISTRICT. (Lincoln Co.)
TOWNSW hen Received,
Appleton,
Camden
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Friendship,
Hurricane Isle,
North Haven
Rockland,
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Warren
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TWELFTH SENATORIAL DISTRICT. (R n oX  Co.)
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W hen Received. TOWNS.
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FOURTEENTH SENATORIAL DISTRICT. (Hancock Co.)
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FIFTEENTH SENATORIAL DISTRICT Con t’d. (Washington Co.)
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